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摘　要：煤炭是我国经济发展的重要物质 基 础，是 中 国 的 基 础 能 源。我 国 经 济 发 展 和 工 业 化、城 市 化 进 程
离不开煤炭资源的支持，同时工业化、城市化也带 动 着 煤 炭 需 求 的 快 速 增 长。本 文 从 产 业 链 的 角 度 出 发 追 索 煤
炭的消费终端，通过状态空间模型阐述了在宏 观 政 策 变 化、经 济 环 境 变 化、价 格 波 动 等 因 素 的 影 响 下，房 地 产
开发、基础设施建设、居民电力消费对煤炭 需 求 的 动 态 影 响。结 果 表 明 在 研 究 区 间 内，房 地 产 开 发、基 础 设 施





















































































① 为了便于分析和数据跟踪，参照招商证券煤炭行业专题报告中的定义，定义基础设施建设业包括电力、煤气及水生产和 供 应 业，交 通
运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业三大行业。





































































Ｔ ～Ｎ （）００ δ
２　 ０
０（ ）［ ］Ｒ ，ｔ＝１，…，Ｔ
其中，ｚｔ 是具有固定系数α的解释变量的集合；ｘｔ 是有随机系数的解释变量集合，随机系数向量是











状态方程：αｔ ＝φ１×αｔ－１＋η１ｔ，βｔ ＝φ２×βｔ－１＋η２ｔ，γｔ ＝φ３×γｔ－１＋η３ｔ
（ｕｔ，ηｔ）
Ｔ ～Ｎ （）００ δ
２　 ０

























原假设 特征值 迹统计量 ５％临界值 Ｐ值
０个协整向量＊ ０．８０８　５２３　２６０．３１６　５００　４７．８５６　１３０　 ０．０００　１
最多１个协整向量＊ ０．６７４　９０３　１４６．２６０　４００　２９．７９７　０７０　 ０．０００　１
最多２个协整向量＊ ０．５７４　２１０　 ６８．７２９　８３０　１５．４９４　７１０　 ０．０００　０







最多１个协整向量＊ ０．６７４　９０３　 ７７．５３０　５８０　２１．１３１　６２０　 ０．０００　０
最多２个协整向量＊ ０．５７４　２１０　 ５８．９１２　７８０　１４．２６４　６００　 ０．０００　０





参数 系数 标准差 Ｚ统计量 概率
Ｃ （１） －２．３２１　３４２　 ０．９４０　５７８ －２．４６７　９９４　 ０．０１３　６
Ｃ （２） －４．１０１　０４５　 ０．０９２　２７３ －４４．４４４　４６０　 ０．０００　０
最终状态值 Ｒｏｏｔ　ＭＳＥ　 Ｚ统计量 概率
α ０．６０５　６３３　 ０．２１７　９０５　 ２．７７９　３４６　 ０．００５　４
β ０．４７５　１６０　 ０．１７２　３３１　 ２．７５７　２４７　 ０．００５　８
γ ０．６２０　０５７　 ０．１５６　６７２　 ３．９５７　６８１　 ０．０００　１










ｌｎｄ －１．０５８　１９７ －２．９０２　３５８　０．７２７　９ 不平稳
Δｌｎｄ －８．３１９　２４３ －２．９０２　３５８　０．０００　０ 平稳
ｌｎｆ －２．８２９　２１２ －３．４７３　４４７　０．１９２　０ 不平稳
Δｌｎｆ －９．４９０　４７１ －２．９０２　３５８　０．０００　０ 平稳
ｌｎｊ －１．０６０　２６４ －２．９０２　３５８　０．７２７　１ 不平稳
Δｌｎｊ －７．６７８　５７０ －２．９０２　３５８　０．０００　０ 平稳
ｌｎｍ －２．５７５　４６９ －３．１６３　９６７　０．２９２　５ 不平稳
Δｌｎｍ －１４．８４７　５００ －２．９０２　３５８　０．０００　１ 平稳
　　注：Δｌｎ （＃）为ｌｎ （＃）的一阶差分后的结果。
（三）模型结论和相关检验






















































































































































第四，加大火电、房地产、基础设施建设以 及 钢 铁、水 泥 等 中 间 行 业 的 节 能 投 资，提 高 能 源 使 用 效
率，充分、有效地发挥能源的作用，使同等数量的能源得到更有效的利用，创造出更高的ＧＤＰ。对于火
电部门，加大节能减排的投资，淘汰小火电，淘汰落后产能，进行技术创新和设备的更新改造，这不仅对
火电部门的能效提高有益，同时也有利于实现电力部门脱硫脱硝与降低排放。房地产开发商应加大建筑节
能方面的投入，推广绿色建筑，最大限度地节能减排。需要指出的一点是，追求利润最大化的房地产商为
节约投资，可能不会遵守建筑节能标准，因此节能建筑的真正落实还需要严格的监管和能源审计。节能减
排涉及处罚和奖励，如果没有公正有效的能源审计，就无法进行公正有效的处罚和奖励，将直接影响节能
减排的效果。基础设施建设部门应更多地选择更为绿色的替代原料，加大节能减排的投入。这些措施都可
以在一定程度上降低对煤炭的消费，减少排放。
第五，鉴于居民电力消费、房地产、基础设施建设是煤炭消费的终端，政府在制定影响煤炭需求的宏
观调控政策时，可以考虑从终端出发，往往可以实现多重目的。例如，为防止房地产泡沫的产生，维护房
地产业的健康发展，房地产业一直是近几年宏观调控的重点。这种从严的宏观调控政策不仅对房地产业产
生抑制作用，也将对煤炭需求产生一定程度的抑制作用。而基础设施建设行业属于逆周期性的行业，当经
济环境处于下行状况时，政府加大基础设施建设的投入不仅能促进我国基础设施建设的发展，也将带动煤
炭需求，缓解由于经济形势恶化导致的煤炭需求下降，促进经济恢复增长。而当经济增长过快时，降低基
础设施建设行业的投入将会拉低煤炭需求，缓解煤炭市场供需矛盾，抑制经济的过快增长。
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